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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bertahannya counterfeiting di China yang 
disebut juga shanzhai pada rezim Hu Jintao. Penelitian ini juga memberikan gambaran 
faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya counterfeiting atau shanzhai yang ada di 
China. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme, yang mengambil kesimpulan dan 
dari data yang terkumpul di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada rezim 
Hu Jintao, adanya perubahan peran identitas baru di China yaitu komunis kapitalis yang 
nantinya menciptakan sebuah kebijakan yang melahirkan shanzhai di China. Dan norma 
yang dianut oleh masyarakat China yaitu konfusianisme yang nantinya dapat 
mempengaruhi pemalsuan yang ada di China. Dalam norma konfusianisme yang dianut 
oleh masyarakat China ini, tidak melarang adanya pemalsuan karena pemalsuan  
merupakan hal yang tidak melanggar norma. Jadi, dengan adanya kedua hal tersebut 
berpengaruh pada penegakan hukum mengenai hak kekayaan intelektual di China yang 
kurang efisien dan kurang efektif. 

















 This study aims to determine the persistence of counterfeiting in China which is also 
called shanzhai in Hu Jintao regime. This study also provides an overview of the factors 
that affect the persistence of counterfeiting or shanzhai in China. This study uses the theory 
of constructivism, which draws conclusions and from the data collected in the field. The 
results of this study indicate that in the regime of Hu Jintao, a change in the role of new 
identity in China is a capitalist communist who will create a policy that gave birth shanzhai 
in China. And the norm adopted by the Chinese community is Confucianism which later 
can affect the counterfeiting in China. In the norms of Confucianism adopted by this 
Chinese society, do not prohibit the existence of counterfeiting due to counterfeiting is 
something that does not violate the norm. Thus, both of these have an effect on the less 
efficient and less effective enforcement of intellectual property rights in China. 








GPA   : Government Procurement Agreement 
HKI   : Hak Kekayaan Intelektual 
ICT   : Information and Communication Technology 
IPRCC  : International Poverty Reduction Center in China 
MLP   : Medium to Long Term Plan Development (Rencana Jangka Menengah  
  untuk Pengembangan Sains dan Tekonologi). 
ODM  : Original Design Manufacture 
OEM   : Original Equipment Manufacture 
SEZ’s  : Special Economic Zones 
TCM   : Traditional Chinese Medicine 
TRIPs  : Trade Related Aspects of Intellectual Property Right 
UKM  : Usaha Kecil dan Menengah 
USITC  : United States International Trade Commision (Komisi Perdagangan  
  Amerika serikat) 
USTR  : United States Trade Representative 
WIPO  : World Intellectual Property Organization 
WTO  : World Trade Organization  
 
 
 
 
